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fi br e m at
,
简称 A G M ) 是阀控式铅 且均匀
,
吸液后 A G M 电阻小
。
酸 (V a l v e




V R L A 电池属紧装配电池
,
装配压力
L A ) 蓄电池 的主要特征
。



















; (2 ) 多孔体的 膜电阻等各项因素与装配压力的关系
,
为












A G M 与极板 2
.
1 膜厚与吸酸量
1 9 9 6( 2 )蓄 电 池
取 1 0片 G AM叠在一起
,
每片尺寸为
10 0只 1 0 0 火 1
·

















































































3 0 0 9 c/ m
3
硫酸溶液 ) 分别为饱和吸液量




































































k g ) dm Z
















取 1 。片 A G M 叠在一起
,
每 片尺寸 为
6 9火 7 8 只 1
·



















k g / dm Z








线相应一种加酸量 (用饱和吸酸量的百分数表 示 )
,
它们分别是 ( 1 ) 6 0%
; ( 2 ) 7 0叼 ; ( 3 ) 80 男 ; ( 4 ) 9 0叼
;
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电池装配压力对玻璃纤维隔膜的影响 ] 9 9 6( 2 )
从图 1可以看出
,








































































化 I Ok g / dm
Z
引起该试验隔膜厚度变化约













































































































失水 10 %隔膜电阻仅增 加
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19 6年蓄电池科技情报网年会在张家港市召开
1 9 9 6年机械工业蓄电池科技情报网年
































自 1 9 8 4年以来网内第
13 次蓄电池隔板交流
。
会议期间参观 了张
家港市电子设备厂的充 电机样机
。
